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Tabela 1. Teor de macronutrientes da parte aérea e raízes de plantas de soja 
inoculadas com rizóbio e submetidas a diferentes proporções de nitrato e 
amônio na solução nutritiva.






41,5 a 10,9 ab 3,7 ab 2,7 b
2:1 24,3 d 7,6 c 28,2 b 9,4 b 3,5 ab 2,2 b
3:0 29,7 c 6,0 c 28,5 b 15,4 a  3,4 ab  3,1 b
1:2 42,8 a 18,7 a 38,1 a 10,2 ab  3,6 ab  3,2 b














17,3 ab 2,2 b 0,5 b
 
2,4 a
3:0 24,5 abc 4,9 a 9,8 ab 3,4 a 0,5 b 2,5 a
1:2 28,1 a 6,8 a 8,3 b 1,9 b 0,4 b 3,1 a
0:3 24,7 abc 5,8 a 9,5 ab 2,1 b 0,4 b 2,5 a
Norris 18,4 c 6,4 a 16,3 ab 1,9 b 0,9 a 3,0 a
N P K Ca Mg S
(g kg -1)

































Tabela 2. Teor de micronutrientes da parte aérea e raízes de plantas de soja 
inoculadas com rizóbio e submetidas a diferentes proporções de nitrato e 
amônio em solução nutritiva.































































































Tabela 3. Quantidade de macronutrientes da parte aérea e raízes de plantas 
de soja inoculadas com rizóbio e submetidas a diferentes proporções de 
nitrato e amônio em solução nutritiva.































310,7 ab 104,1 b











138,1 c 27,6 c 21,9 bc 18,9 bc
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Tabela 4. Quantidade de micronutrientes da parte aérea e raízes de plantas 
de soja inoculadas com rizóbio e submetidas a diferentes proporções de 
nitrato e amônio na solução nutritiva.
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Tabela 5. Produção de matéria seca da parte aérea (MSPA), de raízes (MSR) 
e de nódulos radiculares (MS nódulos), número de nódulos e volume 
radicular de plantas de soja submetidas a diferentes proporções de nitrato e 
amônio em solução nutritiva.
Nota: letras diferentes indicam contraste pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.





Tabela 6. Composição de solução nutritiva indicada para estudos em soja 
nodulada com Bradyrhizobium japonicum.
2,5  N  3,0 42 KCl  (M)  
1,0  K 5,0 195  KHPO4   (M)  
0,75 Ca 4,0 160  Ca(NO3)2.4H2O  (M)  
1,5  Mg  1,0 24 KNO3   (M)  
3, 5 S 1,0 32 CaCl2.2H2O  (M)  
Solução única contendo todos os micronutrientes, com exceção do ferro, o qual é adicionado
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